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Seccion
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
servido disnoner lo sizuiente:
Seccion de Personal
ha
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone cause baja en la Armada, por cumplir en 9 de
septiembre próximo la edad reglamentaril para el pase asituación de retirado, el Capitán de Infantería de Marina,
en situación de reserva, D. Mantel Pérez Martín, quedando en espera del haher pasivo con que szia clasificado por
el Consejo Supremo del Ejército v Marina.
21 de agosto de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
-
Dispone que al terminar la licencia por enfermo que actualmente se halla disfrutando el Teniente de Infantería
de Marina (E. R. A. R.) D. Rafael Palacios Ciruelos,
quede disponible forzoso, con residencia en esta Corte.
21 de agosto de 1929.Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
• •
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
S4)cclon de Material
Comisiones.
Excmo. sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Material, ha tenido
a bien disponer que, por una comisión formada por elIngeniero Naval primero D. Ramiro Alonso-Castrillo yMansi y por el Contador de Navío D. Eduardo de Abréu
e Itúrbide, se proceda al reconocimiento de una máquinade escribir de la Habilitación General de este Ministerio;debiendo levantar acta del resultado. -
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de agosto de '1-929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material
e Intendente General del Ministerio.
Señores...
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Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y de acuer
do con lo propuesto por la del Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "Material de inventario",
del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un
crédito de siete mil pesetas (7.000) para la extracción del
ancla y cadena perdida- por el crucero Príncipe Alfonso en
Puente Mayorga.
Por mediación del Comandante de Marina de Algeciras,
y con el funcionario administrativo correspondiente, se
formulará contrato con D. José Viale, de Gibraltar, que
hizo la oferta de extracción, en carta que la Superior Au
toridad de la Escuadra trasladó a este Ministerio con su
escrito de 20 del pasado, número 873, en el sentido de que
dicho señor se comprometa a buscar y sacar el ancla y ca
dena aludida, sin que esto ocasione gasto alguno para la
Marina, y únicamente cuando las entregue a flote sobre
gabarra en Algeciras, se le abonarán las 7.000 pesetas que
se conceden por esta misma disposición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José IV iíñe.2:.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Comandante
General de la Escuadra e Intendente General del Minis
terio.
Señores...
1
Material y pertrechos navales.
EY 'r Para dar ci_implirriento a lo dispuesto en
el Rea* 1. reto de 17 de julio último, inserto en el DIA
Rió 4.; 1:Hrl 161, refererte a la adquis'c'ón por la
COM• (S (1C Mari a en Elicroua de ua est cio hUro
fó, c.scacha y marcación de ruíd..s par.a un sub
marine fipo C, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad,
con lo propuesto por la Sección de Material y lo infor
mado por la de Intendencia y Presidencia del Tri
bunal Supremo de la .Hacienda pública., ha tenido a bien
conceder ti crédito de dos mil.trescientas libras (2.300
libras), equivalentes a cincuenta y siete mil seiscientas
pesetvs (57.600 pesetas), con cargo al concepto 56 del
capítulo 7.0, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que el ex
pres_ado .crédito se ponga .a disposición del Jefe de la
Comisión .dé.-Márina en Londres.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su.
conoci
miento y demás efeetcs.—Dios guarde a V. E. muchos
.arios.--Madrid, 16 de agosto de 1929. GAHeti\
Srecz. ContralmirPnte Jefe clela ceción de Material,
.Intendente General e I-nterventrir Central del Ministe
rio y Jefe de la Comisión, d.e Marna en Europa.
Señores...
Exorno. Sr.: Dada cues-,ta de escrito, núm. 638-29,
de
13 de julio último, del Comandante General del Arse
nal de Ferrol, .solicitando créditr_l para adquirir cuatro
apareics diferenéales, dos mangueras de lona y dos
re
partidores de ccbre, -con clrsti.no a la Academia
de Inge
nieros y Maquinistas, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
. formielPd con lo informádf.' per la Sección de: Intenden
cia y de acuerdo con 1" nropuesto por la d.e Material,
ha tenido a bien conceder, c-,n cargo al. cri-ncepto 72
del c.apítulo 11, artículo único, del vigente presupuesto,
un crédito de dos mil cuarenta y .cinco pesetas (2.045
Pesetas), para la expresada adquisic'ón, debiendo ejer
cerse la intervención crítica por el Interventor del De
partamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añrs.—Madrid,
16
de agosto de 1929. GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Comandante General del Arsenal de Ferrol e
Intenden
te General del Ministerio.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del CcImandante General
del Arsenal de La Carraca, núm. 147, de 31 de julio, con
el que remite relación de los efectos que propone para
ser alta en el cargo del Practicante del Recalde y baja
en el cargo del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por las Secciones de
Mate
rial y Sanidad de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el alta y baja de que se trata, cuya relación se in
serta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dos guarde a V. E.. muchos años.—Madrid,
20 de agosto do 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Comandante General del Arsenal ce La Carraca.
Relación de referencia.
Pesetas.
PRArTICANT
Bala.
Una cartuchera de curación, modelo regla
mentario de S. de la A., conteniendo:
Un frasco con alcohol alcanforado'.
Un ídem con percloruro de hierro (solución
normal).
Tres férulas de alambre de diferentes ta
maños.
Un bisturí.
Una tijera fuerte.
Una pinza de curación.
Tina ídem de Peán.
Un recipiente para líquidos.
Tres esponjas en un saquito impermeable.
Un compresor Nicaise.
Nueve vendas de tarintana, surtidas.
Dos paquetes de h1a higroscópica.
Dos ídem de algeelón fenicado.
tro7ci de agárico.
Cien alfileres.
D-ce agujas.
TTn carrete de hilo.
TTn Tyldam de cera. y
Un librito de tafetán inglés.
Importan estos conceptos... • • • • • •
Aifinento .
Una bolsa de socorro (modelo "Sanidad Mili
tar»), completa con todos les efectos que
la integran, semín se clerribe en la Sec
ción séptima del Reglamento de instrumen
tal quirúrgico y material sanitario... ... • • •
70,00
200)00
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.'. Visto el esi:rito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, núm. 118, de 8 de agzsto actual,
con el que remite relaciones de los efectos que se pro
ponen sean baja .en cargo del .contramaestre del pon
tón Conde de Venadito, S. M. el Rey (g. D. g.), d3
acuerdo con lo informado por la Sección de Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la baja de que
se trata, según se detalla a continuación.
De Real orden 19 digo a V. E. para su conec.imiento.
Dios guarde a V. E. muchs años.—Madrid, 20 de agos
to de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez:.
Sres. • Centralmirante jefe de la Sección de Material
y Comandante General del Ars-2nal de Ferro'.
Reiao:án de referencia.
ONTRAMAESTRE
Bajas.
Dos boyas de hierro para las anclas...
Seis botadores de hierro, surtidos..
Dos grilletes para entalin.gar..
Un gancho disparador . • • • • •
• • • • • •
• •
• •
• • •
Pesetas.
30,00
3,00
5,00
3,00
Dirección General de Aeronáutica
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente promovi
do por escrito número 65, de 22 de mayo último, del
Jefe de la Base aeronaval del Mar Menor, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con la Dirección General
de Aeronáutica, Secciones de Ingenieros e Intendencia e
Intervención Central, se ha servido disponer que, por ges
tión directa de aquel establecimiento, como caso com
prendido en el punto primero del artículo 56 de la ley
de Contabilidad y Hacienda pública, se proceda a cons
truir la cimentación de cerchas para el hangar de diri
gibles que ha de trasladarse al campo de dicha Base des
de el aeródromo del Prat, y a efectuar el anclaje de ten
sores, pavimentación, recogida de aguas pluviales y pin
tado, según el proyecto y presupuestos remitidos, que se
amieban con las modificaciones introducidas por la Sec
c:n de Ingenieros, las cuales se harán conocer al ingenie
ro proyectista.
Para este servicio se concede un crédito de treinta lf
dos mil seisolentas setenta y seis pesetas con cincuenta y
cinco céntimos (32.676,55), con cargo al concepto de Aero
náutica del presupuesto extraordinario.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Aeronáutica, Ingeniero Na
val Principal y Jefe de la Sección de Ingenieros, Inten
dente 'General, Ordenador de Pagos e Interventor Cell-.
tral del Ministerio.
Señores...
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Secdon de Escuelas
Ascensos.
Excmo. Sr. : Visto el escrito, fecha 7 del actual, del
Capitán General del Departamento de Cádiz, cursando ofi
cio del Comandante del buque-escuela J. Sebastián de El
cano, remitiendo, a los efectos del reglamentario ascenso,
relación de la suma de censuras obtenidas durante los cua
tro primeros arios de carrera por los Guardias Marinas de
segundo ario D. Emilio Fernández Segade, D. Amaro Gó
mez Duarte y D. Juan Araoz Vergara, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por .1a.
Sección de Escuelas, ha tenido a bien promoverlos a Alié
reces de Fragata alumnos de la Armada, con la antigile
dad de 1.° de agosto actual, quedando escalafonados entre
los de su promoción, promovidos a este empleo por Real
orden de 19 de julio último (D. O. núm. 161), en la forma
siguiente:
D. Emilio Fernández Segade, a continuación de D. José
Luis Barbastro y Jiménez ; D. Amaro Gómez Duarte, a
continuación de D. Emilio Fernández Segade y D. :Juan
Araoz Vergara, a continuación de D. Ricardo Noval Fer
nández.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
17 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Co
mandante General de la Escuadra, Contralmirantes Jefes
de las Secciones de Personal y Escuelas, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
==t)==
Seccion de Intendencia
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de ronformidad
ron lo informad') por la Secc'on de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento de
18 d.e junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido, a bien
probar la unida. relación de las comisiones del servicio
d&_em,peñados por el personal afecto a la Capitanía Ge
ne). al del Dr.I7artamento de Cartagena, durante el mes
de junio, sin perjuicio de la detalla/,a comprobación
que, en unión de los documentos que determina el pá
rrafo 3.° de la página 839 (primera columna) del cita
d.° DIARIO OFICIAI„ haya de practicar la Oficina fiscal co
rrespondiente.
Lo que d,e Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dies guarde a V. E. muchrs años.—Ma
drid, 18 de julio de 1929.
.■•••
GAMA..
Sres. CapitAn General del Depavtamento de Cartage
na, Intendente General, Ordena'or de Pages e Inter
ventor Central del Ministerio,
Señores .,,
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
RELACION detallada de todas las comisiones co n derecho a dietas, devengadas en el mes anterior!
del vigente Reglamento aprobado por Real decreto de la Presidencia
CUERPOS
O DEPENDENCIAS
General.. ..
Ingenieros..
Mem .
• • • e
• •
• •
CLASES NOMBRES
Capitán de Navío. ... Sr. D. Antonio i-‘zarola y Gresillón..
D. Patricio Rodríguez Roda.. • •• • Ing.. Naval primera..
• • • • • • Idem.. ••
•• • ▪
• • 1111,
• • . Idem Li• •• .• •
.. •• •• 411. •• •
Administrativo..
General..
.. • • • • • •
Idem.. . •
..
Sanidad.. .. . • ..
General.. .. .
General (E. R. A.)..
Artillería..
..
Idem..
Jurídico.. . • .. .. •
Artillería.. . • ..
Condestables ..
Idern• • - • • •
• • • •
• •
• •
•
•
•
.. Comisario.. ..
• . Capitán de. Corbeta..
Idem..
.. Médico primero. ..
.. Capitán de Corbeta..
.. Alférez de Navío. ..
Ing. Art. Subinspector
Idem..
Tnte. And. primera..
. • Ing. Art. primera.
• . Mayor.. .. • • . • •
. Idem..
. Segundo. .. .. • •
.
Teniente d'e Navío. ..
. • ▪ ..
•
Idem.. •
. Aftférez de Navío.
Idem..
Primero.. • • .. • •
Segundo.. ..
• Mac stro de Máquinas.
• • •
•
•
•
Idem.. .. • • • • e
Auxiliar de Almacenes.
General.. • • • • • •
Idem..
.. •
Idern— .- • • e • -
Idem.. • el, • • • • • • •
Idem..
•
•
Contr. Radiotelegrafistas..
Condestables .. • •
Maestranza .. .. •
•
•
Idem.. . • • • • • • •
Practicantes ..
• •
• •
e• ••
Marinería.. . ▪ ,. • .
Tdem..
Celadores de Puerto..
Condestables • •
Maestranza .. • . • • • •
• • • •
• •
Operario de tercera..
Mayor.. • • . .
Marinero de segunda.
•Idem.. . • • • • •
Segundo.. .. . • • • • •
Idem..
Maestro de Máquinas.
• •
D.
D.
F41,
D.
D.
D.
D.
E!
D.
D.
1).
D.
D.
D.
1).
D.
D.
1).
D.
D.
D.
mismo..
mismo..
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •• • • •
José Cabrerizo de la Serna..
Francisco Gil de Sola Bauzá..
mismo.. . •
..
Juan Lambea García.. .. • • • •
Juan Antonio del Rivero y Coca..
Grego-tio Fernández Ballesta.. ..
Esteban Calderón Martínez.. ..
.. • • • •
Rafael González y Alvargonzález..
José Arroyo Maptínez.. .. •
Joaquín Maestre. Cañavate.. • •
Miguel Mayón Segado..
José Marhuenda Prats..
Onofre Mas Burjosa..
Manuel Sierra Carmona. ..
José Luis de Miranda y Sánchez.
Alfredo Oliva Llamusí..
Juan Sarmiento de Sotomayor..
José de Pedro Fernández..
Manuel Vázquez Seco.. ..
Julio, Torres Fernández.. . • e• •
José Zaragoza Galiana..
• •
Francisco Rubio &quena..
1). Juan Gómez Piña..
Manuel Ramos Benedit..
Miguel Andréu Herrando..
Juan Peralta Díaz.. ..
D. Rosendo Corral Vidal.. ..
D. José Zazagoza Galiana..
•
• • •
• • •
Artículo del
Reglamento
o Real ordert
en que están
comprendidas
F) U INT rr
DE :X RESIDENCIA
artagena..
i3areelona..
D■INDE TUVO
LA COMISIÓN
. Varios. ..
e Valencia.
Ede.m. •• •• • • .
1desm. • • • • • • • .
Idem. .. .. •• • •
fdem. .. .. •• • •
idem. .. .. • • • •
Cartagena.. • • • •
Denia.. .. • SI
Valencia,. . • •
Cartagena. • • • •
tde.m. .. ..
• •
• •
[dei. .. .. • ••
1de.m. .. @e • • • •
[dem. .. • • • • ••
lidem. .. .. • • • •
Ide.m. .. .. • • • •
Ide.m. .. .. • • • •
Idem. .. .. • • • •
Idem. .. .. ••
• •
[dem . .. *ID •• • •
'tefem .
..
ee
•• • •
Idem. .. .. • • • •
Mahón.. .. •• • •
Cartagena .. • • ••
Barcelona..
:/artagtna..
-1-e1.c.m. . • ..
Ide.m.-
..
..
losas. .. e .
Cartagena..
Barcelona..
• • • •
••
Comellat.
Valencia.
Idem.
Varios. ..
Idem.
Garrucha.
Gandía..
Idem.
„
Coto las Cenizas.,
Idem.
Barce!ona..
Coto las Cenizas.
Idem.
'dem. ••
1-dem. • • • •
'dem. e.
Cartagena..
..
[dem. • • • •
[ m . • •
Idem. • • • e
de.ni • • • •
Barcelona..
Valencia. ..
La 'Unión..
Barcelona..
1.6cm. .
Tdem.
Figueras.
Barcelona..
Valencia. .. .
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por el personal de este Departamento, en cumpli miento a la última parte del párrafo 5.° del Grupo A
del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Comisión conferida
Comisión del servicio.. .. .. .. .. •• .. •• • • • • • • • • 23
Inspeccionar grúa y dique flotante que construye la
Unión Naval de Levante. . ,. . .. .. .. .. .. .. .. •
Reconocer dínamo para el Miguel de Cervantes.. .. ..
Reconocer y recepción obra guardapescas Torpedista
Hennandez. e . e ,. • • e e • •• •• •• •• •• •• • • •• • • 26
Idpn de ídem íd. .. .. .. e e e e e • •• •• • • • • • • • • 25
Exámenes para Maquinistas navales.. •• •• • • • • • • • • li
Idem dpe Ifi,C111 íd. .. .. .. .. •• •• •• •• •• • . • • . 27
Reconocimiento de inscriptoá.. . • .• . • •. • • • • • • • 2
Comisión del servicio.. .. ... e .. .. .. •• • • . . •• •• 4
Presid,ir acto clasificación de inscriptcs.. •• •• •• • • 5
Visita de inspección 'a los polvorines. • •• •• •• .. • • 22
Idiem de ídem íd. .. •• ..., •• •• .. •• •• •. .. .. • • 27
Comisión de Justicia.. •• •• ••. • • • • •••• • .. • • • • 14
Comisión del servicio,.. • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Ideal elle ídem... •• •• .• •• •• •• •• •• .• •• •• •• •.
.
Idem clk ickm.. •• •• •• •• • • •• •• •• •• e• •• @II ••
Idem & I&m . . •• .. •• .. .• •• •• •• •• •• •411 •• ••
Id«em die ídem.. •• .. •• .• •• .• •• •• •• •• •• •• •.
Estudios en la Escuela de Radiotelegrafía.. •• .. ••
Idemde ídem.. •• •• •• •• •• ... •• •• •• •. •• ••
Idem de ídem.. .. .. •• .. .. .. . • • • • . • • .. .. • •
Idem de ídem.. .. •• •• .6 •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Idem de Id.em.. •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Hacer curso en Escuela Radio para su ascenso a Mayor.
Formando parte de Brigada Deportiva.. .. .. .. .. ..
InspeccionNr grúa y dique flotante que construye la
Unión Naval de Levante.. .. .. .. .. .. .. .. .. • • 2
2
6
8
13
14
:116
Servicio polvorines Coto de las Cenizas... .. •• •• •• • • 17
1
FECHA
En que principia I
Día Mes Año
24
• •
marzo 1929..
mayo 1929..
mayo 1929..
• •
• •
mayo 1929..
mayo 1929..
mayo 1929.. ..
abril 1929.. ..
mayo 1929..
mayo 1929..
mayo 1.929..
mayo 1929.. • .
mayo 1929..
mayo 1929..
2, 6, 8, 13, 14, 16,
17, 18, 2.0, 21, 22,
27 y 29 mayo 1129
1 mayo 1929..
1 mayo 1929..
1 mayo 1929.. • .
1 mayó 1929.. • .
1 mayo 1929.. • .
27: enero 1929..
14 mayo 1929..
Conducir a un marinero para ingreso
de San 13andillo de Llobrlegat.. .. .
Idiemde ídem.. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • • •
Ilemde ídem.. .. .. .. .. 1141 • *O *O go @O *e 4140 O@
Comisión del servicio.. .. .. .. •. .. .. .. .. ..
Formando parte del equipo gimnástico.. .. .. .
Reconocer material con destino al dique de Mahón..
(18
'20
21
22
27
29
en el Manicomio
•
•• .
•
••
•
• •
mayo 1929..
mayo 1929..
mayo 1929..
mayo 1929..
mayo 1929..
mayo 1929..
mayo 1929..
mayo 1929..
mayo 1929..
mayo 1929..
mayo 1929..
mayo 1929..
mayo 1929..
mayo 1929..
••
••
••
••
7 mayo, 1929.. • .
7 mayo 1929.. ..
7 mayo 1929.. • .
13 mayo 1929..
14 mayo 1929..
22 mayo 1929..
En que termina
Día Mes Año
30 junio 1929.. .. 94
5 mayo 1929.. 5
25 mayo 1929.:
31 mayo 1929..
1 junio 1929..
31 mayo 1929..
30 abril 1929.. ••
6 mayo 1929..
4 mayo 1929..
6 mayo 1929..
22 mayo 1929..
27 mayo 1929..
24 mayo 1929..
2, 6, 8, 13, 14, 16,
17, 18, 2.0, 21; 22,
27 y 29 mayo 1929
31 mayo 1929.. e.
31 mayo 1929.. O*
31 mayo 1929..
31 mayo 1929..
31 mayo 1929..
1 junio 1929..
2 junio 1929..
8 niayo 1929..
2 mayo 1929.. 1.
fi mayo 1929.. 1
8 mayo 1929.. •
13 mayo 1929.. 1
14 mayo 1929..
116 mayo 1929..
17 mayo 1929:-. •
18 mayo 1929.. e.
20 mayo 1929.. • •
21 mayo 1929.. •
22 mayo 1929..
27 mayo 1929.. e.
29 mayo 1929..
11, mayo 1929..
11: mayo 1929..
11) mayo 1929.. e.
13 mayo 1929..
29 mayo 1929.. ce
29 mayo 1929.. e.
Observaciones
6
8
31.
4
5
1
2
1 Sin pernoctar.
1 Idem íd.
10
13 Sin pernoctar.
.13 1 Idem íd.
13 1 Idem íd.
13 1 Idem íd.
13 J Idem íd.
31 •
31
31
31
31
126 P,ernoct(5.
20 1 Idem.
7 :ídem.
Sin pernoctar.
Idem
Idem íd.
Idem
1 . Idem
1 Idem
1
. Idem
1 : Idem
1. , Idem
1 , Idem
1 • Idem
I . Idem
1 1 Idem
íd..
íd..
íd.
íd.
Id.
íd.
íd.
59 Pernoctó.
Idem.
5 1 Idem.
1. Sin pernoctar.
1.3 1 Pernoctó.
8 .1 Idem.
Cartagtna, 30• de junio de 1929. El Jefe de Estado Mayor, Antonio Azarola.
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Sueldos, haberes.y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M.• el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los aumentos de sueldo que
reglamentariamente corresponden al personal que en la
unida relación se expresa, a partir de las revistas adminis
trativas que al frente de cada uno se indica.
Relación de
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de agosto de 1929. . GARC1A.
Sres. Intendente General, Ordénador de Pnos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores._
referencia.
CLASE
Auxiliar almacenes
Operario de máquinas
Idem
Idem
NOMBRES
Demetrio Faiña Becerra
José Bozo Pavón
Manuel Otero Pazos
Pedro Vázquez Sánchez
•■••111■1111.■11•11~~1~.~.....~1~i~1~.
-15,10•••••■•...11•11111•111~M~1 ~1.11MO11111•11~1~..
Aumentos de sueldo
que se les concede
Primer aumento de sueldo ...
Idetn, ídem, ídem.. ......
Segundo ídem, ídem
1 Primer ídem, ídem
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, corno Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública., se ha servido
conceder un crédito ¿e cuatro mil novecientas setenta y
cinco pesetas con treinta céntimos (4.975,30 pesetas).
con cargo al concepto «Consumos de máquinas», del ca
pítulo 7.°, artículo 1.°, del vigente presupuesto, para
reemplazo de carbón consumido durante el segundo tri
mestre del corriento año por el Colegio de Huérfanos
de Nuestra Señora del Carmen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectes.--Dics gugrde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
de agosto de 1929.
Sres.
Minister
terial.
GARcIA.
Intendente General e Interventor Central del
jo y Contralmirante Jefe de la Sección de Ma
.=0==
Dirección Genera! de Navegación
Escuelas de Náutica. -
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Ejército y Mari
na, en acordada fecha 8 del corriente mes, dice lo si
guiente: «Excmo. Sr.: Con Real orden de ése .Ministério,
clo 28 de mayo del presente año, se -remitió a resolución de
este Consejo Supremo la djunto. decumentada
promovida por el profesnr auxiliar de la Escuela Náutica
de Santa Cruz de TenerifeD. Arturo Briz Morales en so
licitud de que a efectos del vigente Estatuto (le las Cla
ses Pasivas del Estado, se le Considere ingresado al ser
vicio del, mismo con anterioridad al I.° de enero de 1919.
Pasado el. expediente al -Fiscal Togado, en censura de 17
de junio siguiente, dice: Que de Real orden del Minis
terio de Marina y a los efectos oportunos se remite a
este Consejo Supremo instancia del profesor auxiliar
de la Escuela Náutica de SantaCruz de Tenerife D. Ar
turo Briz Morales en súplica de que se declare expresa
mente al solicitante ingresado al servicio del Estado con
anterioridad al 1.° de enero de 1919, para efectos pasi
vos, determinando al mismo tiempo que le sean de abo
no para tales efectos todos los servicios que enumera en.
su referida instancia, siendo los primeros a que se refie
re los prestados como marinero y tercer contramaes
tre a partir de 12 de agosto de 1882. Díce,se en el in
Fecha desde la que
deben percibirlo
1 agosto 1929.
1 agosto 1929.
1 agosto 1929.,
1 marzo 1929.
forme conque se acompaña esta solicitud que la decla
ración que se interesa «le -es indispensable para en su
caso poder alcanzar, con arregló al nuevo Estatuto, los
derechos pasivos máximos mediante la contribución es
-tolblecida para ello del 5 por 100 del sueldo íntegro>.
Los plazos .señalados para acogerse al régimen de dichos
derechos, tanto ordinarios COMO extraordinarios, han
transcurrido con mucho exceso, por lo que la declara
ción que hiciera el Consejo no p-odría producir ningún
efecto en cuanto al mencionado extremg.—Y como no se
trata de _devolución de cuotas satisfechas indebidamente•
para mejorar lo-3 derechos pasivos, ya que no aparece se
haya abonado,. sino únicamente .de satisfacer el deseo del
recurrente de tener claramente estableoida su situación
en cuanto a efectos. pasivos se refiere, dn.do lo avanzado
de su edad., y estando termina,1.-item.ente prohibidas las
clasificaciones preventivas, no pudiendo hacerse .en nin
gún caso el reconocimiento dr. servicios si al mismo tiem
po no se solicita la jubilación o retiro cgnform.e a lo dis
puesto en el _artículo 93 del Estatuto de Clases Pasivas, el
que suscribe estima que no procede hacer las declaracio
nes que se interesan en la ifIstanicia de que se deja, he
cho mérito.—El Fiscal militar, en 28 del mismo mes, sus
cribe el precedente dictamen de su ilustrado compañero
-el Fiscal Togado.—Conforme el Consejo Plerr,i de 6 de
julio pasado con los precedentes dictámenes. fiscales, de
su acuerdo lo participo a V. E. para. la reselución de Su
Majestad.—Dios guarde a V. E. muchos, años.—Madrid,
8 cita agosto de 1929.--.Excmo. Sr. P. A., firmado, Juan
(-1.e Carranza..»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.), con
la preins.erta acordada, de Real orden lo digo a V. E. pa
ra, su conocimiento y demás. efe¿tos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid, 16 de agosto de 1.929.
GARcu.
Sr. Director General de Navegación,
Señores...
Condecoraciones.
Excmo. Sr.: Vistos los distinguidos servicios. presta
dos por el Capitán de. la Marina mercante D. Francisco
Mugartegui Tellaeche en el ejercicio de su prefesión,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha dispuesto le sea concedida la
cruz de primera clase del Mérito Naval, con distintivo
blanco, y cuota reducida, como recompensa a los mismos.
Lo que de Real 'orden digo a V. E. para su conocimien
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.739.
M. 815
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
-
dricl., 16 de.agosto de 1929.
CIAR(B.
Sres. Director General de Navegación, Presidentes de
la Junta de Clasificación y Rec3mpensas e Intetd,ente
General del Ministerio.
Señores...
=-077
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), con motivo de la
estancia en el puerto de Barcelona de un buque de guerra
de laMarina danesa, a cuyo bordo venía, en calidad de pri
mer Teniente de Navío de la Armada de su país, Su Al
teza Real el Príncipe Knud, Christian, Frédéric, Michel,
Caballero. de la Orden del Elefante, de • Dinamarca, de la
Orden de la Anunciata, de Itália,.y de la Orden de los
Serafines, de Suecia; en Su Real deseo de dar una seña
lada prueba de las cordiales relaciones existentes entre Es
paña y la referida nación, ha tenido a bien otorgar a Su
Alteza el nombrado Príncipe, corno homenaje, y en perpe
tua recordación d'e la visita efectuada, la Cruz de primera
clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y 'demás efectos que se deriven de esta Soberana
disposición.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del de:p
José Núñez.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas e Intendente General (lel Ministerio.
Señores...
= O
_ _
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A. DESTINOS ITMLICOS
Concurso extraordinario del mes de julio de 1929.
Relación nominal de las Clases del Ejército y de la Ay
:macla propuestas para timar parte en las oposiciones
anunciadas en 5 de dicho mes (Gaceta .nítm. 186) para
proveer 1,11Yla plaza de Auxiliar de la Uputa-ción pro
~jai de Valencia, dotada con el sueldo anual de 3.500
pesetas.
Sargento 'licenciado Enrique Soldevilla Pérez, de trein
ta y nueve años de-edad.
°ti-O Manuel Bueno Tello, de treinta y d- s ídem.
Suboficial ídem D. Mariano PuchPdes Res, de trein
ta y un .ídem.
Sargento ídem D. Rafael. Moreno Olivares, de veinti
cinco ídem.
Cabo ídem Félix Benito García, de treinta ídem..
Idem íd. Lorenzo Muñoz Rodríguez, de treinta y siete
ídem.
Idem íd. Manuel Boluda Alabort, de veinticinco ídem.
Idem íd. Miguel López Pérez, de treinta y un ídem.
Soldado ídem Antmio Herreros Martínez, de veinti
siete ídem.
Idem íd. Emilio Ramón Pastor, de veinticinco ídem.
Idem íd. Fernando de Castro Marcos, de veintinueve
ídem.
Idem íd.. Fernando Montoliú Extrems, de veinticinco
ídem.
Idem íd. Manuel. Carratalá García, de veintinueve
ídem.
Idem íd. Manuel Menéndez Méndez, de treinta y un
ídem.
Idem íd. Manuel Marco Coda, de veinti-irna ídem.
Idem íd. José Rovira Nicolau, de 24 ídem.
Idem íd. Salvador Regües Moreno, de 24 ídem,
Idem íd. Vicente Pla Arnal, de tr2;.-ita ídem.
Sub,oficial de complemento D. 'Antonio Segura Gómez,
de veintisiete ídem.
Idem de ídem D. Alfredo de Meras Ximenes, de vein
tiséis ídem.
Idem de "ídem Lucinio Sánchez Poza, de veinticuatro
ídem.
Instancias desestimadas por los motives que se ex
presm:
Per no acompañar informe o certificado sol-rn Su con
ducta, expedido por ln, Ak..nldía:
Cabo licenciado Andrés Baviera Ferrer.
Seldado ídem José Díaz Moya.
Madrid, 13 de agosto de 1029. El General Presidente
accidental, Agustín de Medina.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PI7BLICOS
Concurso extraordinario del 5 de julio de 1929.
Relación noiminal de las Clases del Ejército y de la Ar
mada propuesías para toYmar parte en las &posiciones
anunciadas en 5 de dicho tues (Gaéeta, nítín. 186) para
proveer una plaza de Oficial tercero del Ayuntamien
to de Lavadores (Pontevedra), dotada coi el sueldo
anwl de 1.500 pesetas.
Sargento licenciado Camilo Besada Paz, -s'e ve.ntisiete
años d,e
Idem íd. Fran.c.is-_,o Núñez Díaz, de veinticinco ídem.
Saciado ídem.Millán Bravo Moneda., de veintiséis ídem.
Madrid, 13 de agosto de 1929.-7--E1 General Presidente
accidental, Agustín de Medina.
o
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha examinado los expedientes cie pensión de doña Dolo
res Carrión Casenave y de doña Isabel García García,
comprendidas en la unida relación, y declara que los inte
resadas carecen de derecho a los beneficios que solicitan
por los motivos que en la misma se consignan.
Lo ique de orden del señor Pre;sidknte manifiesto a
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 27 de julio de 1929.
El General 9eerst8rio
Pedro Verdugo Castro.
Excmo.' Sr. ...
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INSTITt! IÓN BENÉFIC PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS ':UBALTERNOS
DE LA ARMADA
Balo nce MellSW11 de los fon los de esta. Institución, correspon
diente ol de la fecha y que se formula en cumplimiento del
artículo 1° f(el reglamento.
ID E VE
Existencia anterior.
Cuotas de socios cobradas direc
tamente en Tesorería
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual correspondientes a
la carpeta de junio último
Cobrado de los fondos económi
cos y de material, conespon
dient-s a ídem
Subvención del Estado, tercer
trimestre,
Cupón 1.° julio de los títulos de
Deuda perpe' ua al 1° ,, interior.
S,,,,,
titulos •n metá lie()
1.585.000 4.712,35
51,00
5 114,00
4.843,90
18.505,05
r 364,00
•
1.585.000 40.590,30
'
II ti II E 'A
En títulos. En metálico.
Pensiones pagadas a los huérfanos
en el mes actual 13.153,10
G a s t o s de escritorio, impresos,
franqueo, etd.... . 199,90
Existencia
.
-
1.595.000 27.237,30
Sama
-
1.585 000 40.590,30
DETALLE DE I,A iix1STENCIA
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100
intPrior 950.500,00En Títulos de la Deuda amortizable 1917
y 1927. 634.500,00
Total pesetas nominales 1.585.000,00
En metálico en c/c del Banco de España 605,50En metálico en poder del Teorero.. 26.631,80
Total
MOVIMIENTO DE SOCIOS
27.237,30
Existencia anterior
• . •
Altas
Baja;...
Exi-t eia
linérfa nos c()n pensión
pn(1P julio.
\Ingrid, 31 de julio de 1929.
El Tesorero,
Pedro García de Ledniz.
v." R."
Presidente,
Angel Gamboa.
1.916
6
1.920
295
El Secretario,
Daniel Salgado.
TMT•RENTA DET. MINISTERIO DE MARINA
